















„Niin hnhden haltia meni hänen
tykönsä ja sanoi hänelle: miksts ma-
kaat? nouse ja rukoile lumalatas,
että Jumala muistcns meitä, ete-
emme hukkuisi." Jona 1- 6.
"Muutama wuosi takaperiu," kertoo Eng-
lantilainen merimies, "purjehti meidän rannoil-
amme laiwa, jonka kapteenina oli tuiman luon-
tonsa, kiroustensa ja irstaisen elämänsä tähden
pahoin tunnettu mies. Laiwansa wäki wihasi
häntä niin, että heidän nurja mielensä häntä
wastaan luultawaöti olisi puhjennut hirmuiseen
meteliin, ellei hän olisi äkkiä joutunut kowaan
tautiin. Perämies tuli silloin laiwan johdatta-
jaksi, ja kaikki luopuiwat kapteenista, joka ko-
roissa waiwoissa makasi kajuutassansa. Laiwan
roihastunut wäki tekiwät keskenänsä sen liiton,
että antaisiwat hänen hoidota ja lohdutukseta
4hukkua. Tässä wiheliäisessä tilassa sai
maata liki koko wiikon; eikä kukaan tohtinut M
tahtonut mennä häntä katsomaan. Laiwassa oli
kniteukin nuori poika, jonka sydän liikutettiinA!
män onnettoman miehen hädästä; ja hän Päätti
wastoin merimiesten tahtoa mennä kapteeim
tykö ja puhella hänen kanssansa. Ehkä muut
kowin asettiwat itsensä sitä wastaan, riensi lM
kuitenkin astuttawia myödenalas, ankasi owen raol-
lensa ja huusi owelta: "Kuulkaas kapteeni, kuin-
kas woitte?" Tylyllä äänellä wastasi tämä'
"Eihän se sinuun koske, mene tiehes!" Tällä!
wastauksella kääntyi poika takaisin; mutta seu-
raawana aamuna Päätti hän koettaa mennä ta-
kaisin, ja pistäytyi salaa kapteenin owelle, huu-
taen: "Kapteeni! Kapteeni! minä toiwon kap-
teenin nyt paremmin woiwan." "Woi Matti
parka, minä olen kowin kipee; tämä wiimeinen
yö on ollut minulle warsin hirmuinen."
Kehoitettuna kapteenin lempeältä ääneltä, pnikahti
Matti tota pikaa kajuuttaan, lähestyi sänkyä ja
sanoi: „Kunlkaas kapteenissaanko pestä teidän
kaswcnne ja kätenne. Minä luulisin sen
5«teille hywää tekewän." Sairas wiittasi siihen
lii fuostuwausa. Suurella ahkeniudella ja tarkkau-
li della seu tehtyänsä pyysi poika taas: "Hywä
<° kapteeni, saanko nyt koettaa ajella teidän par-
titaanne." Tämä wiittasi taas suostumustansa,
ii Rohkeammaksi tultuansa korjasi poika kapteenin
it siaa ja kysyi, jos ei kapteeni tahtoisi wähän teetä
»juoda. Kapteeni oli ollut ilkeä jumalaloin
-«ues. Hän tiesi, ettei hänellä ollut laiwan-
-wäeltä mitään armeliaisnutta odotettawana; hänHli myös sentähden sydämessänsä tehnyt sen
ä päätöksen, ettei hän mitään armeliaisuutta pyy-
- täisikkääu. "Ennen minä tähän näännyn," ajat-
-«eli hän, "kuin rupeen heiltä mitään apua pyy-
- Jämään." Mutta tämän köybän pojan ys-
- täwällisyys tunki hänen sydämeensä, ehkä hän oli
i kyllä ylpeä; tuo kiukknhinen sydänrupesi pehme-
i nemään, kiwi-kowa katsantonsa helleyntyi ja sil-
-miinsä tuli kyyneleitä, joita ei niissä ennen ol-ilut nähty. "Ompahcm kuitenkin hywä tnskan
i likana tulla ystäwällisyydellä kohdelluksi, waikkailiwllaiseltakin retkale-pojalta," ajatteli hän itsek-
lscnsä. "Onhan tuollainen hywyys warsinkin
mloinen."
6Herralla on monta tietä, joilla hän pääsee
meidän taipumattomiin, uppiniskasiin sieluihin,
Kapteeni huomaitsi, että pojan hoito saatti hä«
nelle liewitystä ja rupesi sentähden hänen tah-
toansa seuraamaan.
Tauti tuli kuitenkin päiwä päiwältä aina ko<
wemmaksi, ja kapteeni tuli aiua enemmän wa«
kuutetuksi siitä, ettei hauella ollut enää monta
wiikkoa elettäwänä. Hauen mielensä täytettiin
aina suuremmalla pelwolla, jota enemmän hänt»
lähestywä kuolema ja ijankaikkisuus tuliwat hä<
nen liikutetun ja hämmästyneen sielunsa eteen.
Hän oli yhtä taitamatoiu, kuiu jumalatoiukin,
Aina pienimmästä lapsuudestansa jumalatto-
main merimiesten seassa kaswatettu, oli hä»
tottunut heidäu ajatuksiinsa ja tapoihinsa, eiki
ensinkään huolinuut waroitukjista ja nuhteista,
Lopuksi oli hän sotalaiwassa oppinsa käynyt >«
hänen monet ja onnelliset merimatkansa oliwa!
paaduttaneet hänen sydämensä uiiu, että hän sanoi
"ei Jumalala ole ensinkään" —ja hän eli myoi
ilman kaiketa jumalan-pelwota.
7Waan tässä waarassansa ja heikkoudessansa
näkyiwät asiat hänelle toisellaisiksi. Kuoleman
pelwosta hämmästyneenä ja autuuden tietä tun-
temattomana, joutui hän herätetyllä omalla tun-
nollansa, joka alkoi syntistä sieluansa kowin run-
nella, hirmuiseen ahdistukseen. Kuin Matti ker-
ran aamulla hiljain ankasi owen ja ystäwälli-
sesti kysyi: "Kuinka on tänä päiwänä teidän
laitanne, hywä Herra?" niin wastasihän:
„AH Matti, minä olen kowin kipeä, runmiiui
tulee aina huonommaksi mutta siitä en paljo
huolisi, jos waan saisin neuwoa sielulleni. Woi
Matti kulta, mitä minun pitää tekemäni? Minä
olen suuri syntinen; minä pelkään menewäni
ihelwettiin. Sen olen hywin ansainnut. Ah,
,Matti, minä taidan warsin olla kadotuksen oma."
"Älkää Herra kulta olko niin murheissanne!"
»sanoi poika. "Jumala on laupias, ja minä
plen wakuutettu siitä, että tulette wapahtetuksi.
Däu tietää kyllä, kuinka merimiesten laita on,
ja minä luulen hänen teitä kyllä auttawan."
"Ei suinkaan, Matti parka, ei mulla ole wä-
hintäkään toiwoa tnlla autuaaksi. Ah, minä
8olen ollut suuri syntinen! kuinka minun mah-
taa lopullisesti käydä?"
Hänen kiwi-kowa sydämmensä oli särjetty, ja
hän walitti hätäänsä katkerasti pojalle, joka koetti
lohduttaa häntä niin hywin, kuin hän taisi,
Hänen yrityksensä oli kuiteukiu turha. >
Kerran kuin poika taas aamulla tuli kajuut-
taan, huusi kapteeni hänelle: "Kuules Matti!
Minä olen ajatellut, mistä sais Pipliau.
tiedän, ettei mulla täällä kajuutassa ole ensw
kään koko kirjaa; mutta meue hakemaan, joki
sitä miesten kapineissa löytyisi." Poika lähi
toimelle ja saikin Piplian; ja pojan piplia kä-
dessä sisälle, tullessa, puhkesi tuo köyhä kuole-
man hädässä olewa mies ilosta itkuun. "Olisi
hywäkiu, ettäs sait tuon kirjan" sanoi kapteeni,
"lue nyt minulle, saa nähdä, jos sellainen pch
ihminen, kuin minä olen, taitaa tulla wapahte-
tuksi, ja kuinka se woisi tapahtua. Tule tännl
Matti, istu tähän arkulleni, ja lue miuuk
tästä kalliista kirjasta." "Mitäs mä lukift
Herra?" sanoi poika. "En tiedä, Matti pack
mutta koeta nyt hakea muutamia paikkoja, joich
9puhutaan syntisistä ja autuudesta." „Hywin
Herra, niin aiwon siis ottaa Uuden Testamen-
tin; me ymmärrämme, sekä te että minä, kui-
tenkin kukatiesi parhaiten tätä kirjaa, sillä äitini
sanoi usein, ettei siinä ole monta sanaa, joita
ei ymmärretä."
Poika luki pari tuntia; kapteeni nousi istual-
lensa ja nojasi päätänsä sängyn-laitaan, ja kuul-
teli sellaisella halnlla, kuin se, joka tietää ole-
Wllnsa ijankaikkisuuden partaalla. Jokainen sana
tuotti walkeutta hänen sielullensa ja omalle
tunnollensa. Hänen hämmästynyt sielnnsa sai
nähdä synnin sellaisessa walossa, jossa ei hän
koskaan ennen ollut sitä nähnyt. Se asia run-
teli häntä hirmuisesti, että Jumalalla oli täysi
oikeus heittää häutä ijaukaikkiseen kadotukseen.
Ia ehkä hän kunli Vapahtajan nimeä mainitta-
wan, näkyi hänelle kuitenkin tieto siitä, kuinka
hän tnlisi wapahtetuksi, waikeaksi asiaksi ja snu-
reksi salaisuudeksi. Suuren osan yöstä ajatteli
hän muutamia raamatun paikkoja, joita Matti
oli lukenut; waan siitä ei ollut sen enempää
hyötyä, knin että hänen sielunsa saatettiin ainasuurempaan tuskaan.
Kuin poika seuraawana aamuna tuli hänen
luoksensa kajuuttaan, huusi tämä hänelle: "woi
Matti kulta, en elä niin kauwan, että pääsen
maalle; elämäni loppu lähestyy kiiruusti; sinii
saat pian syöstä minun mereen. Se ei kuiten-
kaan mitään haittaisi, jos waan tuo wiheliäinen
sieluni tulisi pelastetuksi; mutta se joutuu ijan-
kaikkiseen peri-katoon."
„AMä Herra kulta tulko niin murheelliseksi;
minä luulen kaikki kuitenkin hywin käywän,
Muistakaa niitä monia kehoittawia paikkoja au-
tuuden asiasta, joita eiläu luin.
"Taidatkos rukoilla, Matti?"
"Ei hywä herra; en ole koskaan eläissäni
rukoillut muuta, kuin Herran rukousta, jouk«
äitini mulle opetti."
"Woi Matti kulta, rukoile minun edestäni!
laske polwilles ja pyydä armoa; jos sen teet,
niin olet hywä poika. Jumala on sinua sen-
tähden siunaawa. Ah! laske polwilles ja ru-
koile minun edestäni, joka näinwiheliäinen olen."
Poika hämmästyi ja epäili, mitä piti tekemänsä,
Häne>: herransa pyysi wieläkin poikaa rukoile-
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maan. Poika rupesi itkemään, ja tämä sairas
Mittamaan ja huokaamaan: "Inmala armahda
minun waiwaisen syntisen päälleni! Ah, Matti,
rukoile Jumalan tähden minun edestäni." Mo-
lemmat itkiwät suuresti. Sairaan rukouksilta ja
omalta armahtawaiselta sydämmeltänsä pakotet-
tuna laski Poika polwillensa ja alkoi itku suussa
huutamaan Jumalan tykö: "Herra armahda tätä
wiheliäistä kapteeni parkaa, joka on knolemaisil-
lcmsa. Ah, Herra, minä olen tyhmä ja paha
meri-poika. Herra, en tiedä, mitä pitää sano-
mani. Kapteeni sanoo, että minun pitää ru-
koilemani hänen edestänsä, mutta en tiedä kninka;
minä tahdon mielelläni antaa hänelle teetä, taikka
mitä minä taitaisin hänelle toimittaa; waan en
tiedä, kuinka hänen edestänsä rnkoilisin. Herra
armahda häntä! Hän sanoo tulewansa kadote-
tuksi; Herra, pelasta häntä! Hän sanoo joutu-wnnsa helwettiin. Ah Herra, ota häntä taiwaa-
seen! Hän sanoo tulewansa perkeleitten sekaan
ah, anna hänen tulla pyhäin enkelis jouk-
koon! Älä anna hänen hukkua; Herra Jumala,
sinä tiedät, että minä rakastan häntä ja olen
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murheessani hänen kipunsa tähden. Ei tämän
laiwan miehet tahdo tulla hänen tykönsä; mutta
minä tahdon hoitaa häntä niin hywin kuin tai-
dan, niin kauwau kuin hän elää; mutta en
minä taida wapahtaa häntä. Ah, Herra, ar-
mahda minun waiwaista kapteeniani, katso kuinka
huono ja heikko hän on! Ah, lohduta hänen su-
rullista sydäntänsä! Herra eu ole koskaan en-
nen unin rukoillut >— ah Herra auta minua
rukoilemaan!"
Sitte nousi poika ja sanoi: "Nyt olen ru-
koillut parhaiten, kuin olen taitanut; miuä luu-
len, Jumalan antawan teidän tulla taiwaaseen."
Kapteeni oli niin liikutettu, ettei hän tai-
tanut mitään lausna. Pojan yksinkertainen, nöyrä
rukons oli hänen sydämehcusä niin koskenut, että
hänen sisällinen tuskansa oli nousnut korkeim-
mallensa. Hän makasi Hiljaksensa ja kasteli
wuodettansa kyyneleillä. Matti meni Hiljaksensa
laiwau-kannelle ja haki yksinäistä paikkaa; sillä!
hänen sydänunensä hämmästyi Jumalan läsnä-
olosta. Hän meni kuitenkin illalla alas kajuut-
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taan ja luki Pipliasta kapteenille, jonka sielu
näkyi erinomaisella halulla nielewän joka sanan.
Koska poika taas senraawana aamuna tuli
kajuuttaan, hawaitsi hän Herransa kaswoissa ih-
meellisen muutoksen. Tuo kamoittawa kauhis-
tus, joka niin kauwan oli enentänyt luonnolli-
sen tuimuuden kapteenin ahawoittuneissa kas-
woissa oli kadonnut, ja sen siaan tullut nöyrä
katsanto. Kapteeni sanoi hiljaisella äänellä:
"Matti, rakas poikani, minulla on ollut ih-
meellinen yö! Kohta senjälkeen, kuin jätit mi-
nun, tulin wähän unen horruksiin, ja sielnni
täytettiin niistä monista autuaallisista asioista,
joita tuosta ihanasta Pipliasta luit minulle.
Tuota pikaa näkyi minulle sydämmessäui, kuin
olisin katsellut Vapahtajaani lesusta werisenä
rippuwan edessäni ristin hirsipuussa. Tämä
näkö liikutti minua koroin, minä laskin pöllöil-
leni ja kuoleman tuskassa huusin kauwan niin
kuin tuo sokea mies, josta eilän luit, nämät
sanat: lesu, Dawidin poika, armahda
minua! Wiimein näkyi minulle, kuin olisi Hän
katsahtanut minuun waiwaiseen jumalattomaan
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ihmiseen. Tätä katsantoa en koskaan unohda.
Sydämmeni löi kowasti, ruumiini wapisi; ja
minä odotin pelwolla, mitä hänen piti sanoman.
Silloin näin hänen surkuttelemalla lempeästi
katsoman minun puoleeni. En tiedä, mitä tässä
silmänräpäyksessä tunsin; sydämmeni oli niin
täysi, ett'en hywin taitanut puhua. En kuiten-
kaan arwannut häneen katsahtaa; ja silloin kuu-
lin Hänen suloisella äänellä sanoman:- "poi-
kani, ole hywässä turmassa; sinun syntis an-
netaan sinnlle anteeksi." Sydämmeni hyppäsi
ilosta; minä lankesin kaswoilleui Hänen jalkainsa
juureen, enkä taitannt lausua muuta kuin nä-
mät sanat: "Kiitos ja kunnia!"
Jos tämä nyt oli unen houraus eli mikä
hywänsä, tiedän minä kuitenkin, Matti parka,
että Vapahtajani on tahtonut sillä waknnttaa
minua armostansa ja syntein anteeksi saami-
sesta. Minä tiedän nyt, että hän on kuollut
minun edestäni, eikä tahdo, että hukkuisin. Minä
taidan uskoa Hänen lupauksiansa, ne monet kal-
liit lupaukset, joita olet minulle Hänen Sa-
nastansa lukenut; minä tunnen, että Meri ris-
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tm hirsi-puussa myös puhdistaa minuakin. Kuo-
leman kauhistus on poikennut minusta, sillä
minun syntini owat anteeksi annetut. Minä
syleilen, enkä päästä Häntä; Hän wiepi minun
kuolemasta elämään. Ia nyt tiedän kuoleman
lähestywän en jää enää moneksi hetkeksi
tänue maailmaan. Se tuska, jossa sieluni on
ollut, on myös ruumiiseeni koskenut kyllä
minusta jo pian henki lähtee."
Poika, joka hiljaisella murheella oli kuullel-
lut herransa puhetta, puhkesi kowaan itkuun ja
huusi sywillä huokauksilla: "älkää hywä isäntäni
jättäkö minua!" "Matti parka," sanoi kap-
teeni hiljaa, "älä ole murheissas. Minä tulen
autuaaksi, Vapahtajani lesuksen katkeran kärsi-
misen ja kuoleman tähden tulen ijankaikkisesti
autuaaksi. Minä olen sinun tähtes murheelli-
nen sydämmeni surkuttelee sinua, niin kuin
olisit oma lapseni. Minua surettaa koroin, että
jätän sinun niin syntiseen paikkaan, kuin tämä
maailma on, ja niin jumalattomain ihmisten
joukkoon, kuin nämät merimiehet tavallisesti
owat. Ah! ettäs tulisit Varjelluksi niistä rikok-
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sista, joihinka minä olen langennut! Sinun hy-
wyydes minua kohtaan on ollut suuri, poika
kulta; Jumala on sen sinulle palkitsewa. Sinä
olet ollnt wälikappale Herran kädessä. Se on
tosin Hän, joka lähetti sinun minun tyköni!
Hän siunatkoon siuua, rakas lapseni. Pyydä
laiwa-miehiäni anteeksi antamaan minnlle, niin
totta kuin minä annan heille anteeksi ja rukoi-
len heidän edestänsä."
Näin kului päiwä Hiljaksensa tällaisilla pu-
heilla; ja koska Matti meni pois ja pani loik-
kaansa maata, laski hän polwillensa ja kiitti
Jumalala lapsellisella rukouksella siitä, että
isäntänsä oli tullut pelastetuksi niinkuin kekäle
tulesta ja Mätä alkoi myös rukoilla oman
sielunsa edestä.
Seuraawana aamuna riensi häu taas kumulla
alas kajuuttaan ystäwätänsä tapaamaan. Hän
ankasi owen ja näki, kuiuka kapteeni oli pään-
puolesta siirtänyt itsensä sille puolelle sänkyä,
jossa hän mielestänsä oli nähnyt Vapahtajansa
ristillä. Siellä makasi hän polwillansa kädet
ristissä rukoukseen ja ruumis nojattuna laiwan
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siwuun. Poika seisahti owelle ja odotti muuta-
man hetken, eikä tahtonut häiritä isäntänsä ru-
kousta. Wiimein sanoi hän hihaa: "Herra!
Herra!" mutta hän ei saanut siihen mitään
wastausta. Hän rohkeni sitte mennä hihaksensa
likemmäksi' hän sanoi wielä kerran jotain isän-
nällensä mutta ei sittekääu saanut mitään
wastausta. Häu ojensi kätensä ja kajosi kap-
teenin jalkaan; se oli kylmä, kankea ja koste.
Silloin tarttui hän isäntänsä hartioihin, pudisti
häntä helleydellä hiljain ja waroitellen >—> ruu-
mis siirtyi palloltansa ja kaatui Hiljaksensa wuo-
teelle mutta henki oli paennut siitä, luultn-
wasti jo joku tunti ennen.
Kääntymätöin purjehtia elämän merellä! sinä
olet, sen pahempi, aiwan paljo tuon kapteeni
paran kaltainen, josta me olemme lukeneet.
Hänelle tapahtui se erinomainen armo, että
Herra katsoi hänen wiheliäiseen tilaansa ja an-
toi hänen erinäisen waikutuksen kautta wahwasti
tuntea sydämmessänsä Jumalan tuutuwan ma-
kuutuksen syntein anteeksi saamisesta. Mutta
sellaista eri-armoa ei meidän pidä odottaman.
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Meillä on Jumalan sanat ja todistukset. Jos
emme tahdo niihin luottaa, waan kurkistelemme
erinäisiä suuria armo-waikutuksia, emmekä tahdo
Jumalan Sanaan turwata, niin saamme kyllä
kauwan warrota, emmekä koskaan tule lesuksen
yhteyteen ja wakuutukseen syntein anteeksi saa-
misesta hänessä. Ia wähemmin sopii sinun
tällaista ihmettä odottaa kuoleman wuoteellas.
Et mahda siis wiipyä tämän asian kanssa wii-
meiseen hetkeen. Ah, seisahda ja ajattele het-
keksi täydellä todella, mitä se on, olla ilman
Kristukseta! Anna, tämän kysymyksen alati
kuulua sielussas: olenko ilman Kristuk-
seta? koettele itsiäs joka aamu Mä kysymyk-
sellä: pitääkö minun kukatiesi tänäpänä elämän
wiimeisen päiwäni ilman Kristukseta? ja
koskas heräät yöllä, kysy silloin, jos lesus on
sinun kanssas, taikka jos taidat nukkua wiimei-seen uneen ilman Hänetä, ja ijankaikkisuu-,
desfa herätä ilman Hänetä. Anna tämän
kysymyksen tulla ajatuksiis, aamulla, päiwällä
ja illalla: olenko ilman Kristukseta? ja älä
jätä Herran hywää sanaa, ennen kuin siitä saat
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sen autuaallisen tiedon, että sinulla on lesus
ja syntein anteeksi saaminen Hänessä. Ah, minkä
äärettömän onnettomuuden eikö nämät sanat si-
sällä: ilman Kristukseta? Helwetti ei ole
suurempi onnettomuus. Ei maau päällä ole
mikään wibeliäisyys niin suurikuin tämä. Kaikki
muut ihmisen onnettomuudet ei ole mitään M
män äärettömän onnettomuuden rinnalla: että
olla ilman Kristnkseta. Ia kuitenkin on
tämä kääntymättömän syntisen tila, se on myös
sinun tilas, jos et ole hakenut ja löytänyt
Armoa Jumalan Karitsan kautta, löytänyt le-
suksessa elämää ja autuutta.
Pikku Maria.
Eräs Englantilainen pappi kertoo meille wä-
häisestä tyttärestänsä seuraawalla tawalla:
Erinomainen ja kowin pelloottawa sairans
rupesi waiwaamaan ineidän rakasta tytärtämme,
3)tariaa, ollessansa puolen neljättä ronoden ijässä.
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Ei häntä saatu moneen wiikkoon muulla lailla
kuin wäkisin mitään nauttimaan, ei mokaa eikä
rohtoja. Minulla oli aiwan wähän toiwoa hä-
nen terweeksi tulemisestansa. Minä olin siihen
aikaan tullut täyteen wakuutukseen siitä, että
me kaikki olemme syntyneet synnissä, ja että
meille on mahdotointa tulla autuaaksi ilman totista
kääntymystä Jumalaan. Minä olin wakuutettn
siitä, että lapseni oli lastensa liiton rikkonut ja
ehdollisten syntien kautta Jumalan armon Mää-
rin käyttänyt. Tästä tulin kowin murheelliseksi
ja rukoilin Herraa joka päiwä hätäyntyneellä
sydämmellä, ettei Hän ottaisi tytärtäni minnlta,
ennen kuin hän olisi hänessä waikuttauut näh-
täwän muntoksen.
Meidän ihmeeksemme rupeisi Maria taas toin-
tumaan. Hän tuli terweeksi ja eli wielä wuo-
den. Tämän wuoden alku puolella selkesi hä-
nen ymmärryksensä aiwan äkkiä, ja hänelle tuli
hywä oppi. Hän oppi joteukin lukemaan; ja
meidän naapurimme ihmetteliwät ja sanoiwat,
ettei hän suinkaan elä wcmhaksi. Mutt'ei hä-
nen sydämmensä wielä muuttunut. Kuin yhtenä
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päiwänä ensimäisen puolen rouoden lopulla, tu-
lin illalla kotio, sanoi waimoni, että Maria oli
käyttänyt itseänsä hywin pahoin ja ollut niin
uppiniskainen ja yksipäinen, että hänen oli täy-
tynyt häntä kurittaa. Minä otin silloin pienen
tyttöni polwilleni ja rupesin hänen kanssansa
puhumaan. Minä muistutin hänelle, kuinka
usein hän oli kuullut, tehneensä syntiä Juma-
lala wastaan; että synti on yhtä, kuin rikkoa
Jumalan käskyjä wastaan; että tämä Herra
oli käskenyt häntä tottelemaan isäänsä ja äiti-
änsä; mutta että hän nyt ja usein ennenkin
oli ollut tottelematoin äidillensä ja niinmuodoin
tehnyt syntiä Jumalala wastaan, ja sillä pääl-
lensä tuottanut Jumalan pyhän wihan; ja että
Herran wiha oli paljo Vaarallisempi ja hirmui-
sempi, kuin äitinsä mielipaha taisi olla. Hän
oli myös usein kuullut, että hänen piti saaman
uuden sydämmen ja uudeu mielen, joka mielel-
länsä totteli Jumalala; mutta hänen uppinis-
kainen ja yksipäinen käytöksensä, sekä nyt että
usein ennen, osotti hänen sydämmensä oleman
pahan jatahtoman seurata omaa tahtoansa. Sen-
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tähden oli hänelle mahdotointa tulla taiwaaseen
ja saada olla Jumalan kanssa, ellei hän saisi
syntiänsä anteeksi ja muutetun sydämmeu. Minä
puhuin wielä enemmänkin hänen kanssansa sel-
laisella tawalla, kuin sopii lapselle hänen ijäs-
sänsä, Vapahtajan rakkaudesta, armosta ja lan-
piudesta. Sydämmeni oli täysi, ja siitä puhui
suuni; en tainnut salata tuskaani, ja Pyysin lo-
pullisesti rakastettua lastani ei lakkaamaan Va-
pahtajansa lesuksen awuksi huutamisesta, että
tämä armollinen Lunastaja mahtaisi anteeksi
antaa hänelle hänen syntinsä, antaa hänelle
uuden sydämmen, eikä sallia hänen kuolla, ennen
kuin tämä olisi tapahtunut.
Minä luulen, ettei hän siitä saakka antanut
jonkun päiwän mennä ohitse, jona ei hän monta
kertaa itseksensä rukoillut Herraa tästä asiasta.
Paitsi sitä piti hän esi-rukouksia isänsä, äitinsä,
weljeinsä ja myös piian edestä, joka häntä hol-
hosi, ja jota hän paljo rakasti. Wäliste kuu-
limme hänen rukoilewan eri-huoneessa, ja usein
itki hän katkerasti rukoillessansa. Kerran oli
hän puhunut walhetta, ja minä osotin hänelle
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tämän synnin kauheuden. Minä muistan wielä
hänen surunsa, hänen katumuksensa Herran
edessä, hänen huokauksensa ja rukouksensa
syntein anteeksi saamisesta ja sydämmensä puh-
distamisesta, ja ettei hänen pitänyt kuoleman
ennen kuin tämä muutos tapahtuisi hänessä. Ei
hän sen päiwän perästä koskaan tullut woite-
tuksi sellaiselta erhetykseltä.
Siihen aikaan präntättiin uusia ihania hen-
gellisiä lauluja, ja nämät ilahutit paljo Mariaa.
Joka aamu oli hän oppinut jonkun uuden lau-
lun ja tuli minun tyköni iloisilla kaswoilla läk-
syänsä minulle lukemaan. Hänen mielensä kään-
tyi nyt joka päiwä aina enemmin ijankaikkisuutta
kohden. Kuin lapsen-piika kerran turhaau
lausui Jumalan nimeä, sanoi hän sydämmelli-
sesti hänelle: „Kaisa kulta, älä puhu sellaisia sa-
noja: et sinä suinkaan saa tulla Jumalan tykö,
jos sinä niin wäärin käytät Hänen nimensä."
Kerran olin minä saarnannut karitsan werestä,
ja kysyin häneltä, mitä se merkitsee. Hän
wastasi: se merkitsee Jumalan karitsan, lesuk-sen Kristuksen Jumalan Pojan weren, joka ottaa
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synnin takan pois meidän sydämmistämme."
Toisen kerran luki hän minulle Johanneksen
Ewankeliumin kahdeksannesta luwusta, kuinka
Juutalaiset soimasiwat lesusta siitä, että hän
rikkoi Sapatin. Hän lakkasi lukemasta, ajatteli
wähän, ja kysyi wiimein minulta: "Isä, rikkoko
lesus Sapattia?" "Ei,, wastasin minä, mutta
Hän teki hywää Sapattina, -ja sitä kutsuiwat
Hänen wihollisensa Sapatin rikkomiseksi." "Sitä
juuri ajattelin," sanoi hän, "lesus oli aina niin
hywä, mutta me olemine aina Pahoja, siksi kuin
hän itse tekee meitä hywiksi. Pietari oli hywä
mies, mutta Pietari oli paha, siksi kuin lesns
teki hänen hywäksi."
Koska joku minnn tuttawistani jaystäwistäni
Kristuksessa tuli minun tyköni, jätti hän tawal-
lisesti leikkinsä, ja istui Hiljaksensa meidän pu-
hettamme kuultelemaan. Kuin tuttawani oliwat
lähteneet, kysyi hän usein yhtä ja toista juma-
lista asiaa sen johdosta, mitä oli puhuttu.
Ihtenä suununtai-aamuna, jona piti saarnaa-
mani, tuli hän kirkkoon mennessäni kipeäksi.
Hänen kipunsa oli punarupulia. Minä jätin
hänen kowiin waiwoihin, ja olin muutaman tun-
nin pois kotoa. Kotio tultuani näin kuole-
man lähestymän häntä. Kaikki lääkitykset, joita
koetettiin, ei häntä ensinkään auttaneet; mutta
hänen sielunsa oli Vapahtajansa tykönä. Ru-
kous ja ylistys kuului hänen suustansa aina
wiimeiseen hengen-wetoon sakka. Isä meidän
rukous oli hänen huulillansa, kuin hän senraa-
wana aamuna auringon nostessa hiljaisuudessa
antoi hengensä Herran haltuun. "Sinun on Val-
takunta ja woima ja kunnia," näillä sanoilla
nukkui hän kuoleman nneen.
Herra antoi ja Herra otti, Herran nimi
olkoon kiitetty! Minä olen tosin kowin murheel-







(Lue Pääsiäislampaasta 2 Moseksen kirjan 12 ja 13 luk»).
Pääsiäis-juhla wietettiin Juutalaisten tykönä
seuraawalla tawalla:
Auringon läskeissä tuorstai iltana sytytet-
tiin lamput ruoka-salissa, jossa ne, joitenka piti
yhdessä syömän Pääsiäislammasta tuliwat ko-
koon, puetettuina juhla-waatteisiin. Miehet ja
waimot, wanhat ja uuoret, herrat ja palkolliset
ja myös pienet lapset, jotka taisiwat syödä lihaa,
piti oleman saapuwilla. Tässä joukossa ei kui-
tenkaan saanut olla yli kahdenkymmenen, eikä
kymmentä wähempi. Perheen isä alotti tämän
juhlan, ylistettyänsä Inmalaa, joka oli suo-
nut wiinapuun hedelmän ja asettanut tämän
juhlan, joi hän suuresta pikarista hywää wiiuiä
ja antoi siitä sitte muillekkin läsnä olewaisille.
Sitte pesi hän kätensä, jonka tehtyänsä pöytä
paistetulla Pääsiäis-lampaalla pantiin hänen
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eteensä ja myös karwaita kryytiä, happamatointa
leipää, kiitos-uhrin lihaa, muutamia kuppia,
joissa oli etikkata, ja sakeata kastetta, joka kut-
suttiin karoset ja oli tehty wiinistä, etikasta,
wiikunoista, sitruunista, mantelista paitsi muita
hedelmiä ja kryytiä.
Sitte alkoi pääsiäis-atria karwaillakryydeil-
lä, jotka kastettiin etikkaan. Senjalleen luettiin
muutamat kappaleet Moseksen kirjoista, januo-
rin , seurasta, enemmiten joku lapsi kysyi syytä
tähäu juhlaan. Lukia wastasi, tätä pidettäwän
muistoksi orjuudesta, jossa he oliwat Egyp-
tin maalla ja heidän ihmeellisestä wapahtamises-
tansa siitä. Sen jälkeenyhtyiwät kaikki kiitoswir-
teen. Kunsi Dawidin psalmia nimittäin sata
kolmannesta toista kymmenestä aina 118:neen
saakka weisattiin tänä iltana jakutsuttiin Hallel.
Dawidin 113 ja 114 psalmien weisattua,
siunattiin wiim-pikari toiseu kerran ja juotiin
tyhjäksi. Perheen-isä otti kaksi happamatointa lei-
pää käteensä, joista hän mursi toisen kappaleiksi
ja kasti kappaleen siitä katkerain yrttien kanssa
karoset nimiseen k »steeseen, siunasi pääsiäis-lam-
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paan ja söi wähäisen palan siitä. Niin tekiwät
myös muutkin. Atrian alla pidettiin opettavai-
sia puheita heidän pelastuksestansa Egyptin
orjuudesta. Siitä pidettiin tarkoin waari, että
lammas kokonansa syötäisiin; eikä yhtään kap-
paletta siitä wiety ulos huoneesta. Jos tähteitä
jäi, poltettiin ne luiden kanssa, joita ei saatu
särkeä.
Monista raamatun paikoista näemme tä-
män lampaan merkitsevän Vapahtajaa. Sillä
ehkä tätä juhlaa wietettiin muistoksi murha
enkelinkulkemisesta Egyptin maalla, ja Israeliit-
tain senjälkeen tapahtuneesta pelastuksesta; niin
tahtoi Jumalakuiteukin senkautta knwataKristus-
ta joka totisena Jumalankaritsana piti werellänsä
pelastaman meitä murha-enkelistä ja lunasta-
man meitä sekä hengellisestä että ijankaikkisesta
orjuudesta. Että Pääsiäislammas kuwailiKristus-
ta, sitä todistaa Paawali selwillä sanoilla: Meil-
lä on Pääsiäslammas, Kristus uhrattu
meidän edestämme sl Cor. 5:7). Ia
Esaias kirjoittaa tästä lampaasta 53:nessa ln-wussausa.
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lohannes kastaja osotti sormellansa tätä siu-
nattua Innalan karitsaa.
Ia Ilmestys-raamatussa näemme tämän
karitsan olewan mahdollisen saamaan kiitoksen
ja kunnian ijankaikkisesta ijankaikkiseen; olewan
sen auringon, joka walaisee meitä; johdattaman
meitä iankaikkisille wesi-lähteille y. m.
Me tahdomme wielä tarkemmin katsella
kuinka Juutalaisten pääsiäislammas oli esikuwa
Jumalan totiseen karitsaan, joka on pois otta-
nut maailman synnit.
Pääsiäislampaan piti oleman wirhettömän:
lesus on wiatoin ja puhdas karitsa sl
Pet. 1: 19).
Pääsiäislampaaksi piti oinas fpässi) otetta-
man. Kristuksesta sanoo Esaias: Poika on
meille annettu s 9 luku 6 w.).
Pääsiäislammas walittiin lammas-lanmas-
ta; lesus syiltyi siitä kansasta, jouka Jumala
Wanhassa Testamentissa kutsuu laitumensa lam-
paiksi s 5 Mos. 18: 15: Ps. 100: 3)
Pääsiäislammas teurastettiin wuoden wcm-
haua. lesus kuoli parhaassa ijässänsä. Cgyp-
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tm maalla walittiin Pääsiäislammas wiittll
päiwää ennen, kuin se teurastettiin;-lesus on
walittu meidän Wälimiehekseinme s Es. 42: 1;
Ebr. 7: 26) ja tuli wiittä Päiwää ennen Pää-
siäistä juhlallisesti Jerusalemiin.
Pääsiäislammas teurastettiin >ja paistettiin;
lesus kärsi myös kuoleman ja Jumalan wihan
tulen. Pääsiäislammaas paistettiiu kokonansa!
niin kärsi myös lesns sekä sielun, ruumiin että
myös kaikkeiu jäsentensä puolesta. Ei yhtäkään
lunta särjetty Pääsiäislampaassa; samalla tapaa
ei myös yhtään Wapahtajau luista rikottu, ehkii
molempain ryöwärien sääri-luut rikottiin. Ia
uämät ryöwärit oliwat kuitenkin ristiin-nanlitut
yksi knmpasellekkin puolelle Wapahtajaa.
Egyptin maalla siwnttiin molemmat pihti-
pielet pääsiäislampaan werellä; lesukseu werellä
pitää meidän priiskottaman sydämmiämme, ja
uskolla sitä meillemme onustaman (1 Pet. 1:
2; Hebr. 10: 22): Pääsiäislammas syötiin
kokonansa; myös me tulemme sekä hengellisesti
uskon kautta sloh. 6 luku) että sakramentilli-
sesti pyhässä Ehtollisessa osallisiksi lesuksesta
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kokonansa, joka on meidän profeettamme, ylim-
mäinen pappimme ja kuninkaamme.
Karwailla kryydillä piti Pääsiäislammas syö-
tämän; synnin tähden murheellisella sydämmellä
tulee meidän lesusta hakea ja wastaan ottaa
M 51: 19. 2 Kor. 7:9, 10. 2 Tim. 3:
12). Ainoastansa ympärileikatut, puhtaat Is-
raeliittaat saiwat syödä Pääsiäislammasta; ei
muut kuiu ue, jotka uskossa owat omistaneet
lesuksen weren puhdistukseksi synneistänsä, tai-
da ehtoollisessa nauttia Hänen armonsa kyllyyttä.
Pääsiäislammas syötiin happamattomalla lei-
wällä; sieluu tulee wälttää kaikkea ulkokullaisuut-
ta ja ehdollista pahuutta, kuin hän tahtoo
lesuksen ruumiista ja merestä osalliseksi tulla.
Pääsiäislampaan weri wapahti IsraeliittaatEgyp-
tin murha-enkelistä. lesuksen weren kautta tu-
lemme perkeleen Mallan alta wapahtetuiksi. Ka-
ritsan teurastettua ja syötyä, tuliwat he wapah-
tetuiksi Egyptin orjunden huoneesta; lesuksen
kuoleman kantta tulemme Jumalan lasten iha-
naan wapauteen. Pääsiäis-ateriaa Egyptimnaalla
syödessänsä oliwat Israeliittaat wyctetyt kupeil-
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tansa, warustetut sauwoilla käsissänsä ja jalat
kengitetyt matkalle rientääksensä. Samalla ta-
walla pitää meidänkin alati oleman warustetut
waeltamaan tämän maailman eräinään läpitse
taiwaalliseen Kaanaanmaahan.
Lapsi lohduttaa äitiänsä.
Eräänä iltana istui muuan leski koroin murheel-
lisena kuuden wuotisen poikansa wuoteen wieressii,
ja itki miehensä kuolemata, joka oli äskettäin
tapahtunut ja jättänyt tämän waimo-raukan
suureen köyhyyteen. Äiti luuli poikansa nuk-
kuneen, mutta tämä oli wielä walweilla, näki
äitinsä syroän murheen, nousi istuallensa ja sa-
noi: "Kuulkaas äiti! eikö Jumala tahdo oll»
teidän miehenne?" "Mistäs olet, rakas lap-
seni, sellaiseen ajatukseen tullut?" kysyi äiti.
Poika wastasi: "Onhan äiti sanonut, että sitte
kun isä kuoltuansa meni taiwaaseen ja jäätti
meidät, niin tahtoo Jumala olla minun isäni,
mutta silloin tahtoo Hän, minun luullakseni,
olla myös äitini mies."
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